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t lajprotíincta ile Lcóu * h \ 
A D V H R T K N C I A O F I C I A L 
Lncgo que los Sres. Alcaldes y Se-
: etarios reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
.-jemplar en el sitio de costumbre, 
ionde permanecerá basta el recibo 
i d número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
v ar los BOLE TINES coleccionadosbr-
í t 'nadamente,parasucncuadernáción, 
•üf deberá verificarse cada afio. 
SE P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de lecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qnc 
hayan de insertarse en CIBOLBTÍNOFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por enyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O « D M M S T R i M CENTRAL 
«ríe oficial. -
A t l i i i i i i i s t r a c i o n eeiclral 
l'KEKtUKMt'IA DKh (JoNSK.JO 1>K MlNISj: 
T i l o s .— Jun ta Gal i f icadüia do AM-
jm'dtus a destinos p ú b l i c o s . — P ro-
puesta dol mes de J u l i o ú l t i -
mo.—Dcdarundu ¡irmií ¡i subda-
tente ilicJia propuéstet, con aveepción 
de lo» destino* que xe, insertan red i -
jicadon por Ion motirox que ne i n -
ilivan. • ••••• -
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i i t l 
A nuncio sobre cédulas personales. 
Luania A^topocuar ia do la U i p u -
laoión p r o v i i u i i a l d o L o ó i i . Anuncio 
. A t l m i i i i s t r u c i ó u m i i n i e i i i a i 
•.diutus de Alca ld ía» . 
Kntidadws inenortw 
ylictos de Juntas VKcinali'i), 
' nuncio par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . ' e l Uey D o n Alfonso X I I l 
' I - H . g . ) , S. M . la l í o i u a D o ñ a 
' ic toria Eugenia , S. A . i i . o l P r í n 
'ip« do As tur ias o Infautos y d o m á s 
i'.'rsonas de la Augus ta I t ea l f a in i -
' t , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
1 uportante salud. 
í'i!a,/.¡ día del 7 de Noviembre de 1930) 
Presidencia del Eanseia l e Minisirox 
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS . 
Propuesta del mes de . Ju l io de l!)o0 
. E n cumpl imien to a lo dispuesto 
OH el ar t iculo 02 del l l eg lamento de 
(5 de Febrero del a ñ o 1928 (Gaceta 
u ú m e r o -10), dictado para la . api i ra-
tsióu del Deureto-ley defide Bopt iom-
bro de 1925, y t ó r m i n a d o el plazo 
do a d m i s i ó n do reclamaciones a la 
propuesta provis ional publicada en 
la Gaceta del d í a 2i3.de Septiembre 
p r ó x i m o pasado, se dec la ra firme y. 
subsistente d icha propuesta, con 
oxcopc ióu de los destinos que a con-' 
t n i u a c i ó n se insertan rectiiieados, 
por los motivos que se expresan: . . 
' M l ' N l S T K B l O D l f l 1 <A aO.BJi . I iNA 
G I O N . ' D U i E O C l O N . O K N E I i A L 
1)15 C O M U N I C A C I O N E S . - S E C -
C I O N D E C O M B E O S . 
Reciainaciones tpie se desestiman por 
los motivo* que se expresan: 
P l i O VJNCJA D E L E O N 
l'onpie las clases a que se refieren se 
hallan comprendidas en el quinto 
grupo del articulo óX del Ueijlamen 
to, par tener cumplidos m á s años de 
serricio ¡i apti tud pa ra destinos de 
tercera categor ía : 
Alvares! Yugueros Cayetano. 
Bravo L e ó n , Ee l ic iauo . 
Porque las. clases propuestas p a r a los: 
destinos tpte solicitan, a d e m á s de, 
. hallarse comprendidos en el quinto 
. grupo, tienen la preferencia de ve-
cindad o m á s tiempo de seroicio: 
1 Yatiess M a r t í n e z , Secundino. 
Porque la clase a que se refiere . tiene 
la preferencia s eña l ada en la regla 
sépt ima del articulo 09 del •Reglar, 
mentó , por ser natural IJ cecino de 
la-localidad donde radica: 
:• Calle l l e r n á n d e z , Eulo/yio. • 
Por ser de mat/or categoría la clase a 
que se refiere, i/ue es lo que da pre-
ferencia drentro (te cada grupo. (Re-
gla 10 del articulo i i l ) del Regla-
mento): 
G o n z á l e z l i e y , Pacutno. 
Parque no se puede, anular o rectifi-
car la papeleta-petición después de 
transcurrido el plazo seña lado en el 
concurso para la admis ión de do-
cumentos: 
E e r n á n d e z S u á r o z , Is idoro: 
Porque figura consignado en la pape-
leta petición el ni ímero de orden del 
destino ipte se le adjudicó, g no se 
puede tomar en consideración lo 
que pretende: 
í ' i d a l g o F i d a l ^ o , Constautiuo. 
Por carecer de fundamento, puesto 
que el certificado de apti tud a <¡uc 
alude le l iabili ta ún icamente para 
poder optar a destinos de tercera 
ca tegor ía : 
Bodega M u ñ o z , Cesá r eo . 
•„ M a d r i d , 18 de Octubre de I t t X ) . — 
E l Greneral Presidente accidenta l , 
Juau Vaxeras. 
'Gacefadel dia 23 de Octubre de 1930). 
BIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
C é d a l a s personales 
Dispuesto por e! a r t í c u l o 26 de la 
I n s t r u c c i ó n de 4 de Noviembre de 
1925, que en el transcurso del mes 
de Noviembre se forme por los 
Ayuntamien tos ©\ p a d r ó n de cédu l a s 
personales de su t é r m i n o munic ipa l 
y que debidamente autorizado se re-
mi t a a la D i p u t a c i ó n con la antela-
c ión necesaria para- que se reciban, 
lo m á s tarde, el d í a 5 de Dic iembre , 
conf ía esta Presidencia, en que en 
las fechas indicadas se c u m p l i r á e' 
servicio, para de esta manera poder 
realizar todas las operaciones en los 
plazos que s e ñ a l a la I n s t r u o í ó n c i -
tada, toda vez que las cédu l a s para 
el a ñ o p r ó x i m o se r e c i b i r á n sin re-
traso de la Casa de la Moneda, y 
T i m b r e . 
E n dicho p a d r ó n , que ha de ser 
por dupl icado, y con la correspon' 
diente l is ta cobratoria, sé consigna 
r á en las distintas clases y tarifas de 
cédu l a s los'mismos precios que r i 
g ieron en el a ñ o anterior y en la 
confecc ión d é ! aqué l los han de te-
nerse presentes las instrucciones 
contenidas en la Circular inserta en 
el BOLETÍN OFICIAL de 11 dé No-
viembre de .1926, y las siguientes: 
1. " D e b e r á n los Ayuntamientos 
i n c l u i r en. el p a d r ó n todas las perso-
nas sujetas al pago del impuesto, 
pues se ha notado que existe 'gran 
d e s p r o p o r c i ó n e n t r é l a p o b l a c i ó n del 
t é r m i n o mun ic ipa l y el n ú m e r o de 
las que se hacen figurar en los pa-
drones por lo que Ajarán mucho la 
a t e n c i ó n en las declaraciones que 
hagan los contribuyentes, no con-
sint iendo, en manera alguna, se fa l 
see la circunstancia que ha de ser 
v i r de base para determinar la cé-
dula correspondiente, en e v i t a c i ó n 
de que defraude el impuesto y de 
que se exi jan las responsabilidades 
que determina el C a p í t u l o 7." de la 
I n s t r u u c i ó n . 
2. " E n los padrones se ha de con-
signar el a lqui ler , que por v iv ienda , 
satisfaga el cabeza de f ami l i a , te 
niendo presente, que a ú n cuando 
ocupe casa propia es ha de compu-
tar el valor corriente en renta que 
nunca se rá in fe r ior al que figure en 
el Regis t ro Fiscal de Edificios y 
Solares. 
S." E n el caso de que no obstan-
te el fa l lecimiento de ú n cobe^a de 
fami l i a , c o n t i n u é su riqueza s in ha-
ber producido baja n i al ta en los he-
rederos, como sucede con frecuen-
cia, h a b r á de tenerse en cuenta, es 
te extremo para s e ñ a l a r la c é d u l a 
que corresponde a los poseedores de 
dicha riqueza en la p r o p o r c i ó n y 
forma que determina el a r t í c u l o 22 
de la I n s t r u c c i ó n . 
4." A d e m á s de las relaciones de 
altas y bajas con referencia a l pa 
d r ó n del año anterior y del resumen 
de c é d u l a s , que por clases y tarifas 
arroje y que ha de sumarse por pla-
nas para la debida c o m p r o b a c i ó n , se 
a c o m p a ñ a r á re lac ión que bajo su 
responsabilidad han de firmar el 
Alcalde y.Secretario, en la que se 
é x p r e s e las personas que perciban 
rentas de trabajo, c u a n t í a de. é s t a s , 
cargo q u é d e s e m p e ñ a n , n ú m e r o c í a 
se de c é d ü í a con'que . f iguran en el 
p a d r ó n ; cer t i f ináción de que. si com 
probadas las - cantidades, con t r ibu t i -
vas qué cada cual declare por todos 
conceptos con Ios-antecedentes que 
obren en la S e c r o t a r í i , e s t á n , con 
formes '(ó lo que r e s u l t é ) " y? otra de 
que si el n ú m e r o "de ind iv idnos ins 
critos en la hoja declaratoria es- el 
que debe figurar,' d e s p u é s de com 
pulsadas cotífél p a d r ó n d é v é o i ñ á a d . 
Dichas certificaciones se a j u s t a r á n a 
los modelos que se e n v i a r á n con los. 
r e s ú m e n e s . 
5.a Siendo responsables los 
Ayuntamientos de la fal ta de vera 
cidad (que desde luego no se expo-
nen) no es preciso que m á n d e n l a s ho-
jas declaratorias or iginales , pero las 
c o n s e r v a r á n archivadas cuidadosa-
mente por si la D i p u t a c i ó n las re-
clamara. 
0." U n a vea aprobados los pa^ 
drones por la C o m i s i ó n p rov inc ia l 
y recibida la copia correspondiente 
por los Ayuntamien tos , é s tos , pre-
v i o anuncio, s e g ú n costumpre de la 
localidad, h a r á n saber que se expone 
al p ú b l i c o por el plazo que seña la < ¡ 
ar t iculo 27 de la I n s t r u c i ó n pai ,, 
que los interesados puedan formulur 
reclamaciones en el t iempo y fontm 
q ü e previene el a r t í c u l o 28, y oasu 
de haberlas, puedan tramitarse se 
g ú n el mismo establece. 
Dado el celo y ac t iv idad de lus 
funcionarios municipales que han 
de in t e rven i r en la fo rmac ión du los 
padrones, espero que éstos s e r á n re-
mit idos en la fecha expresada fantc* 
d é l o de Dic iembre venidero) evi-
tando de esta manera los perjuicio* 
qne se siguen de no hacerlo, a s í co-
mo que teniendo presentes las reglas 
que contiene la Circular a que al 
pr inc ip io se haee referencia y la 
presente, uo d a r á lugar a que se 
tenga que devolver dichos documen-
tos para subsanar defectos u omi-
siones. 
L e ó n , ai de Octubre d é 1930.— E l 
Presidente, G e r m á n G u l l ó n . 
firuiii Aftrovecwia 
de l i OipnlacMn provincial 
(Meó" 
... ,.; ; Anuncio ~í-í>;V'- ' • 
; Disponiendo é s t a Granja^'utre ' lus 
productos recolectados-de las so- ' 
mi l las que á . ' con t inuac ión su dotu-
l l a n , y siendo conveniente a los la-
bradores su a d q u i s i c i ó n para la siem-
bra, so ceden a éstos, en las eoudicio-
nes siguientes: N .. . 
' - T r i g o Mani toba , a' 60 pesetas los 
cien k i lo s . . 
Avena Negra, a 32 peiietis los cien 
k i los . • , ' ' 
' Avena de .las Ardenas, a 32 pesi; 
•as los cien k i lo s . , . 
Los pedidos se h a r á n por e scr i to , 
a l Di rec tor de la Granja , -enterHlú ' n -
dose dichos precios sin saco y en. 
los almacenes de dicho Estableci-
miento . 
J o a q u í n L . i lobles 
Alca id ía constitucional de 
León 
Habiendo sido aprobado por 
C o m i s i ó n mun ic ipa l pemane i i t v ^ 
,,'HÍñii de ÜO fie O.jfubre p r ó x i m o 
nasailo el proyooto do paviraontB 
, ión y alumbrado de la calle de 
r í i t i r ra-Pambley, so pone en cono-
r imiento del p ú b ' i c o que el proyeo-
m da ref'arencia, en un ión del pre 
supuesto de la obra, se hal la en las 
oficinas de la S e c r e t a r í a mun ic ipa l , 
¡i d ispos ic ión de cuantas personas 
iloseen examinar lo , por el plazo de 
i reinta d í a s , a pa r t i r de la in se rc ión 
lol presente anuncio en el BOLETÍN 
Di io iAL de la p r ó v i n c i a , con el fin 
de que puedan f o r m u í a r s e , durante 
ni mismo las reclamaciones que se 
,.stimen procedentes. 
L e ó n , 3 de Noviembre de 1930.— 
Kl Alcalde, J o s é S. Ohicarro. 
• • 
Se hal la expuesta, para reclama-
ciones y por el plazo lega l , en la 
d e c r e t a r í a de este Exorno. A y u n t a 
miento la r e l ac ión de mayores con 
rribuyentes, en n ú m e r o cuadruplo 
al de señores Concejales Ae esta 
Corporac ión , con derecho a elegir 
(Compromisarios para -Senadoros en 
las elecciones que pudieran cele 
hrarse. .-
L e ó n , 31 d é Octubre de 1930; -
K! Alealdo, J o s é S. Ohicarro. 
Alcaldia constitucional de 
••••• L a g a ñ a de Negrillos 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto mu-
nicipal o rd inar io para el ejercicio 
-le 1931, se ha l la expuesto al p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a d e l mismo, por 
''1 plazo de quince d í a s , terminado 
"1 cual y durante ot ro plazo igua l , 
uoilr&n interponerse reclamaciones 
>;nto l a D e l e g a c i ó n de Hacienda de 
¡a provincia , por los motivos seña -
lados en el a r t í c u l o HÜl del Estatuto 
Munic ipa l . * 
Laguna de Negr i l lo s , 28 de Oct-
uibre de 1930. — E l Alca lde . Santos 
Alca ld ía constitucional de 
L a Bañeza 
De conformidad con lo dispuesto 
I«>.r la Superior idad, qudan expues-
tas al p ú b l i c o desde 1." del mes de 
Noviembre p r ó x i m o las listas de 
' 'umpromisarios para Senadores, en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , duranlo las 
horas de oficina, con objeto de o í r 
las reclamaciones que procedan. 
L a / j i ñ o z a , a .'¡1 de Octubre de 
1 9 3 0 . - E ! Alca lde , I ldefonso Abas, 
tas. 
» * 
Confeccionada la m a t r í c u l a indus 
t r i a l de este A y u n t a m i e n t a para el 
p r ó x i m o a ñ o de 1931, queda ex-
puesta a l púb l i co por t iempo reg la-
mentar io , en la S e c r e t a r í a m u n i c i 
pal , durante las horas de oficina, 
para que los interesados, puedan 
formular las reclamaciones que crean 
justas contra la misma. 
L a B a ñ e z a , a 5 de Noviembre de 
1930. - E 1 Alcat le, I ldefonso Abas-
tas. . 
Alca ld ía constitucional de . 
. Acebedo 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 25 y 26 de la L e y 
de 8 de Febrero de 1887; 1.°, 2 .° y 
3;° del Real decreto de la Presiden-
cia del Consejo de Minis t ros de 10 
del actual, p e r m a n e c e r á n expuestas 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to desde-el d í a l . " a l 20 
de Noviembre, -las listas de electores 
con derecho a elegir Compromisa-
rios para la e lección de ' Senadores, 
con el fin de o í r las reclamaciones 
que se presenten de inclusiones o 
exclusiones; pasado dicho plazo, no 
s e r á n admi t idas . 
Acebedo, 30 de Octubre de 1930. 
E l Alcalde , A n t o n i n o del Campo. 
. A k a l d i a constitucional de -
. Santa Colomba de Somoza 
Confeccionados por este A y u n t a -
miento los repartimientos-de r ú s t i -
ca, urbana y listas cobratorias de 
é s t o , as í como t a m b i é n el p a d r ó n d é 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y m a t r í c u l a 
indus t r ia l para el p r ó x i m o a ñ o de 
1931, quedan expuestos al púb ' . ico 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , para o í r 
las rec'amaoiones que contra los 
mismos puedan formularse, siendo 
el plazo para los dos primeros el de 
ocho d í a s , quince para el tercero y 
el de diez para la m a t r í c u l a indus-
t r i a l . 
Aprobado por ol A y u n t a m i e n t o 
pleno ol presupuesto mun ic ipa l or-
dinar io para el p r ó x i m o ejercicio de 
1931, se ha l la expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento, por el plazo de quince d í a s , 
a los efectos de o í r reclamaoionas 
contra el mismo. 
* * 
Formadas por este A y u n t a m i e n t o 
las listas electorales de mayores 
contribuyentes que t ienen derecho 
al voto para la e l ecc ión de Senado-
res que puedan verificarse durante 
el resto del a ñ o actual y el de 1931 
p r ó x i m o , quedan expuestas al p ú b l i -
co en la S j c r e t a r í a m u n i c i p a l hasta 
el d í a 20 de los corrientes, para o í r 
reclamaciones. 
* « 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
F a r m a c é u t i c o t i t u l a r de este A y u n • 
tamiento, dotada c o n el sueldo 
anual 398 pesetas, . m á s el pago de 
medicamentos por 63 famil ias po • 
bres, con' a r r e g l ó a la ta r i fa oficial 
de beneficencia, se anuncia su pro-
v is ión en propiedad, por t é r m i n o de 
t re in ta d í a s , a contar desde que 
aparezca inserto este anuncio « n e l 
BOLETIN OFICIAL' de esta p rov inc i a , 
durante - los cuales, los aspirantes 
p r e s e n t a r á n , sus instancias, debida-
mente reintegradas en esta A l c a l d í a . 
Siendo de adver t i r que la residencia 
la fijará el ag rac ia io en este pueblo 
de Santa Colomba de Somoza, como 
m á s c é n t r i c o . -
Santa Colomba de Somoza, a 3 do 
Noviembre de - 1930 .—El Alca lde , 
Francisco F . del .Campo. 
Alcaldía constitucional de 
Corbittox dé los Oteros 
Se hal la expuesta al púb l i co , , para 
oir reclamaciones hasta é l d í a 20 del 
actual , en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to , la l is ta de mayores 
contribuyentes en n ú m e r o c u á d r u -
ple a l de s e ñ o r e s Concejales de esta 
C o r p o r a c i ó n con derecho a elegir 
CompromisaJ-ips para Senadores en 
las elecciones que pudieran ve r i f i -
carse durante el a ñ o de 1931. 
Corbillos de 'os Oteros, 2 de Oc -
tubre de 1930. — E l Alca lde , J o s é 
B e r m e j o . 
> )' I \ 
Alca ld ía vomtitucional de 
Casfrotierra 
Aprnl iado por el pleno fio este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o rd i -
nf t i io para el ejercicio tle 1031, 
queda expuesto al p ú b l i c o on la 
Societaria mun ic ipa l por t é r m i n o 
do 15 d í a s , finido el cual y durante 
ot ro plazo de 1E> d í a s , a contar ilosdo 
la t e r m i n a c i ó n de la expos ic ión al 
p ú b l i c o , p o d r á n interponerse recla-
maciones ante la D e l e g a c i ó n do H a -
cienda do esta P rov inc i a , por los 
mot ivos s e ñ a l a d o s on el a r t iculo 301 
del Estatuto mun ic ipa l , aprobado 
por lí.oal decreto de 8 do Marzo de 
1024. 
Oastrotiorra, a 1." do Noviembre 
de I S W O . - E l A l r a l d e Presidente, 
Gaudonnio Sanks . 
Alca ld ía eonutitueiotiai de 
Kiosco de. Tapia 
Formada la l is ta de mayores con-
tnbuyonles quo tienen voto para 
Uompromisarios con arrop;lo al Roal 
decreto n ú m e r o , 2 . 2 1 1 . de 10 do Oc-
tubre u l t i m o , e s t á de mamiiosto al 
publ ico en la S e c r e t a r í a ' del A y u n -
tamiontamiento, por t é r m i n o r é ^ l a -
montar io , para o í r - roclamaciones. 
U.ioseco tío Tap ia , ' 2 do •Noviom-
bre de líliíO.—KI Alca lde , Faustino 
Diez . 
: A lca ld ía conitUtucional de 
Vega* del fíandado 
f o r m a d a la l is ta do. concejales y 
cuadruplo n ú m e r o - de mayores «on 
tr ibuyentes para la e lecc ión decom<-
promisarios para sonadores, deacuer 
do con lo que previene el Real do 
creto do 10 de Octubre ú l t i m o , quo 
da de manifiesto al p ú b l i c o por e 
espacio legal , a fin de que contra la 
misma se puedan formular las recia 
macionos quo se estimen pertinentes 
por los iuteivsadoa en e l lo . 
L o que se hace p ú b l i c o para debi-
da constancia en Vegas del Condado 
a l . " de Noviembre de 1 0 3 0 . - E l 
Alca lde accidental , Rogel io Gon-
zá lez . 
* 
* * 
Formado el r epa r t imien to de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuaria para 
el p r ó x i m o a ñ o do 1931, queda de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to por espacio de ocho 
d ía s , para quo contra el mismo so 
formulen 'as reclamaciones quo se 
estimen portinontes. 
» 
-» * 
Asimismo quedan do manifiesto 
las listas cobratorias de la con t r i -
b u c i ó n por edificios y solaros do 
este t é r m i n o y que h a b r á n do reg i r 
on el a ñ o do 1031 por igual espacio 
do ocho d í a s . 
* > 
* * 
T a m b i é n so pono do manifiesto 
para o í r on su contra las reclama-
ciones quo so estimen pertinentes 
por el espacio de diez d í a s , la ma-
t r í c u l a de indus t r i a l que h a b r á de 
reg i r en el p r ó x i m o a ñ o de 1931. 
Y para debida constancia lo hago 
p ú b l i c o a medio del \ presente en 
Vegas del Condado a 25 do Octubre 
de 1 0 3 0 . - E l Alcalde Rogolio Gon-
z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de. • 
• Parada-ieca 
Con arreglo a lo 'dispuesto on el 
Roal docro tomimero 2.211 do 10 de 
Octubre ú l t i m o y a r t í cu lo . 25 do la 
L e y de.Sde- Febrero de 1877, so 
hallan expuestos al púb l ico en la 
S e c r e t a r í a de esto A y u n t a m i e n t o , 
por e l plazo reglamentario y para 
o í r reclamaciones, las listas de elec-
tores para Compromisarios do Sena-
dores; " -
Paradasoca, 1 ." do Noviembre do 
lOaOr—El Alca lde , Luciano Pon 
celas. . 
Alca ld ía constitucional de. 
Arganza 
Aprobado por ol pleno de esto 
Ayun tamien to el presupuesto m u n i 
oipal o rd inar io para el año de 1031, 
queda expuesto al p ú b l i c o en la Ser 
c r o t a r í a del Ayun tamien to por el 
espacio de quince dfas, al objeto de 
o í r reclamaciones, s e g ú n dispone el 
a r t í c u l o 300 del Estatuto mun ic ipa l 
vigente y el Real decreto do ó. de 
Enero de 1926. 
Arganza , 4 de Noviembre de 1030 
— E l Alca lde , Clemente Ovalle. 
Formada la m a t r í c u l a indus!i¡:1i 
para el año p r ó x i m o do 1931, Í ]U I - Í.\ 
expuesta al p ú b l i c o en la Socretaiin 
del Ayuntamien to , por espacio l, 
diez d í a s , al obj.ito do oi r reol.niw. 
c iónos . 
*. * 
Formftda por ol A y u n t a m i o n l n i , , 
l i s ta do mayores] ron t i i b i iyon le s . v 
en n ú m e r o c u á d u p l o al de Concejil-
es quo cont i tnyon ol Ayuntamien 
to quo tienen daronho a elegir e<ni\ 
promisarios para las elecioties de S r 
nadores, queda expuesta al públicr. 
en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l a partir 
del d í a 1 ." de Noviembre al 20, con 
el fin do oi r reclamaciones, confor-
me al Real docroto do 10 do las en-
rrientes. 
Arganza , 31 do Octubre do 1030. 
E l Alcalco, P . 'O . , A . Gonzá lez . 
Alca ld ía c.onittitticional de 
Cehronex del l i to 
Confeccionada la l is ta de Oonee-
jales y c u á d r u p l e de mayores con 
tr ibuyentos quo t ienen derecho n 
e lecc ión do Compiemisarios, para l¡v 
do Sonadores, queda expuesta . a i : 
publico en l a . . S o e r e t a r í a do estr 
Ayuntamien to , para o í r roclamacm 
nesj. por ol plazo reglamentar io. 
Cobrónos d e l - R í o , 1 ." do .Octubre -
do 1030.— E l Alcalde , Loronzo San-' 
¡ u á u . 
Alca ld ía conutitiieional de 
- (¿úintana del Mareo • 
So hal lan expuestas al p ú b l i c o poi 
ol plazo roglamontario para oir re 
clamacionos en la S e c r e t a r í a muni-
c ipa l , las listas duplicadas do Con 
cejalos y mayores oontribiiyonles di 
este Mun ic ip io quo t ienen derecho •• 
votar compromisarios para Señad'1 
res. 
Qu in tana 'de l Marco, a 2 de No-
viembre de 1 0 3 0 . - E l Alcalde , Pe-
dro do la Fuente. 
Alca ld ía conMitucional de 
Folgono de. la Ribera 
Formadas por la comis ión poniif 
nente del Ayun tamien to de mí p1 '" 
sidencia las listas de sus i n d i v i d " -
y un n ú m e r o c u á d u p l o de vecina-
con casa abierta que pagan las m"-
pn c'ü cuotas iln contri lmcionos d i i cin-
¡Ü- 011 esto t é r m i n o municipal ' , los 
quilos t ienen deroelio a ologir oom 
pinniisarios pava Senarlovos s e g ú n 
¡n 1 ,oy de 8 do febrero de 1877, on 
i Miiiplimiento y a los ofeetos de los 
nrl ¡nulos 25 y '2() de la misma, se 
..vnnnnu diohas listas al p ú b l i c o lias-
• :i tú d í a 20 d« este mes, a ü n de fine 
<(. hagan durante dicho plazo, cuan-
tas reclamaciones convengan a los 
¡ni nresedos, las cpie se r e s o l v e r á n 
«lites de 1." de Dic iembre de 1930. 
Kolgoso de la l í i b e r a , 1 ." de No-
vi.'inbre de ItKJO.-Kl Alca lde , Oesá-
ivo (i-arcía. 
Alca ld ía constitucional rffi 
Cuhi l loxdelSi l 
Aprobado por el Ayun tamien to 
plono el prosupuesto munio ipa l or-
ilinario para el ejercicio de 1931, 
fslará do manifiesto al p ú b l i c o en.la 
Sonrotaría de este Ayun tamien to 
por espacio de quince d í a s , durante 
tuyo plazo y fjuince d í a s m á s , 
pndrátv los vecinos pi-esentar contra 
1 .mismo, las reclamaciones que 
sumen convenientes, ante quian y 
»mo corresponde, con arreglo a l 
; nri iculo 300 y siguientes d« l , Esta-
tuto munio ipa l v igen te . ' 
(/ i ibillos del S i l , a 2 de Noviembre 
do 1930. ^ - E ! . A l ó a l d e , ( í r o g o r i o 
Ki - rnámlez . 
. A lca ld í a constitucional de. 
Mnr iax de. Paredes 
. Aprobado por el > pleno do este 
Avuntamiento el presupuesto m u n i -
cipal ordinar io para el ejercicio de 
l ' M l , as í como las ordenanzas para 
i» nxacción del a rb i t r io sobre carnfs 
^'•scas y saladas, y transito dean i -
M;il(!s domés t i cos por v ías municipa ' 
y p r ó r r o g a de l a del r e p a r t í 
minnto general de ut i l idades, que' 
''¡ni expuestos' los referidos docu 
M"ntos en esta Sec re t a r í a por el p í a 
'<>• do quince d í a s , para su examen y 
1"'liiraaeiones, pudiendo formularse 
""las durante otros quince dias m á s 
""e el l i m o . Sr. Delegado de H a 
' '"'ida de la provinc ia . 
Murías de Paredes, 30 de Oatubre 
1 9 3 0 . - E l Alcalde , tíuzmán Es-
P|i'loro. 
Eonnaila la l is ta do electores oon 
leroclio a olegir compromisarios on 
1« e lección de Senadores, conforme 
lo provenido en el a r t í c u l o 25 do 
la L e y do 8 de Febrero de 1877, 
lesde el d í a pr imero al veinte de 
Noviembre p i ó x i m o , queda expues-
ta al publico on osta Stioretan'a para 
o i r roelamacionos. 
J lurias do Paredes, 30 de Octubre 
de 1930. —El Alca lde , (¡ruamán Es-
cudero. 
Alca ld ía constitucional de . 
Borrenes 
Formado por la Comis ión m u n i -
c ipa l permanente de este A y u n t a -
miento, el proyecto de presupuesto 
ordinar io del mismo, para el ejerci-
cio p r ó x i m o de 1931, se ha l la ex-
puesto al p ú b l i c o on esta S e c r e t a r í a 
por espacio de ocho d í a s , a los efec-
tos previstos en el a r t í c u l o 5.° del 
Eeal decreto de 23 do Agosto de 
1924. • 
• • 
Formada la l ista de electores con 
l e r e c h ó á elegir comproiriisasios, 
queda expuesta al p ú b l i c o en esta 
Secretaria mun ic ipa l por espacio de 
veinte d í a s , a los efectos de reclama-
ciones 1 
.Borrones, l .u de Noviambro de 
1930.— E l Alca lde , Manuel G o n z á -
•Alcaldía constitucional de. 
L a Robla 
Formada la m a t r í c u l a industr ia l 
y do comercio •que lia de reg i r en 
este Ayun tamien to en ol p r ó x i m o 
ejercicio do 1931, se anuncia al p ú -
blico para que durai . to ol plazo do 
diez d ías puedan examinarla y for-
mular las reclamaciones que esti-
men pertineutos, para lo cual se 
halla de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o durante las 
horas de oficina; bien entendido que 
pasado dicho plazo desde la p u b l i -
cac ión en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia del presente anuncio, nó 
s e r á n atendidas las reclamaciones 
que contra la misma se presenten 
L a l íob la , 3 de Noviembre de 
1930.—El Alca lde , Adol fo L ó p e z 
C a ñ ó n . 
Formado el prosupnesto do esto 
Ayun tamien to para el p r ó x i m o ojc -
cicio do 1931, so lineo saber al yo-
cindar io para que durante un play.o 
de quince d í a s , desde la in se rc ión 
del presente en este pe r iód ico ofichil 
para que puedan los vecinos exami 
l iar lo y hnoer las observaciones que 
crean oportunas, a cuyo fin queda dn 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de esto 
A y u n t a m i o n t o durante Jas horas ht-
borables, en la in te l igencia quo p i -
sado que sea dicho plazo, no s e r á n 
admit idas las reclamaciones quo so. 
formulen contra oslo presupuesm 
ord inar io . 
L a l í o b l a , 3 de Noviombro do 
1930. E l Alca lde , Adol fo Lóp, z 
C a ñ ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
Valderrei/ 
Aprobado por el pleno do esto 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i -
cipal o rd inar io confeccionado pava 
él a ñ o de 1931, queda • expuesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de oslo 
Ayun tamien tb por espacio de q u i n -
ce dias, para su examen y presen) l i -
c ión de reclamaciones, pudionclo 
formularse é s t a s durante otros q u i n 
ce d í a s m á s , ante el Sr. Delegado do 
Hacienda de la p r o v i n c i a ; ' 
. * * . 
A los fines que determina el ar-
t í cu lo 581 del Estatuto mun ic ipa l , 
se hace saber al p ú b l i c o que oslo 
Ayun tamien to a p r o b ó defini t iva-
mennte sin responsabilidades l¡i<; 
cuentas municipales corrospondion -
tes a los años de 192-1 a 1929 ambos 
inc lus ive . 
Valderrey, a 3 do Noviombro do 
lr)30. — E l Alca lde , S i m ó n ( i a r c í a . 
Aleadla constitucional de 
Vegaquemada 
i Habiendo sido formadas en osla 
fecha por el Ayun tamien to do n ú 
presidencia las listas de sus i n d i v i -
duos y de un n ú m e r o c u á d r u p l o do 
vecinos con casa abierta que pagan 
las mayores cuotas de cont r ibucio-
nes directas en este t é r m i n o m u n i -
c ipa l , los cuales tienen derecho a vo-
tar compromisarios para la e lecc ión 
de sonadores, a tenor de la ley do 8 
F e b í e r o de 1877, he acordado que en 
( i 
cumpl imien to y a los efuctos do los 
a r t í c u l o s 25 y '20 rio la misma y 
Jl^al decreto de 10 de Octubre u l t i -
mo, sean expnostas al p ú b l i c o y que 
p o m a n é z c a n en la t ab l i l l a de anun 
cios hasta el d í a 20 de este propio 
mes, a f in de que se hagan durante 
dicho filazo cuantas reclamaciones 
interesen y pueda resolver la Corpo-
r a i i ó n mun ic ipa l sobre las mismas 
antes del l . " dis Dic iembre p r ó x i m o . 
Vegaquemada 1." de Noviembre 
de 19 i ¡0 .—El Alca lde , S i m ó n (ion-, 
z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Truchax 
Formada la l is ta de mayores con-
tr ibuyentes, con derecho de sufragio 
de Compromisarios para Senadores, 
conforme el Real decreto de 10 de 
Octubre, se hal lan expuestos al p ú -
bl ico desde hoy a l 20 del actual , 
ambos inc lus ive , en l a S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o , para o i r . reclama-
ciones: 
T r u c h a s j - 1 . " de Noviembre de 
Ht i lO .—El Alca lde , Francisco L i é -
b a ñ a 
. A lca ld ía constitucional de 
. Gastrotierra 
• Terminados los repar t imientos de 
la r iqueza r ú s t i c a y pecuaria como 
así t a m b i é n las listas cobratorias de 
edificios y solares y la m a t r í c u l a de 
c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l para el ejer 
cicio de 1 9 o l , se ha l lan expuestas 
al publ ico en la Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o , por un plazo de ocho 
y diez d í a s , para su examen y re-
clfimaciones que ciean justas. -
Custrot ierra . a 31 de Octubre de 
Jí l í iO.—El Alca lde , Gaudencio San-
tos. 
A l c a l d í a constitucional de 
Carrocera 
Se hal lan expuestos al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to 
por el t é r m i n o reglamentario al ob 
jeto de o i r reclamaciones, si las hu 
biere, los repar t imientos de la con-
t r i b u c i ó n r ú s t i c a y urbana; p a d r ó n 
de v e h í c u l o s , raatiícula indus t r ia l y 
presupuesto m u n i c i p a l o rd inar io . 
Carrocera, 23 de Octubre de 1030. 
— E l Alca lde , J o s é Alva rez . 
Alca ld ía constitucional de 
Los l i a m o s de Luna 
L a l is ta de Cjmpromisar ios como 
mayorescoutr ibuyentes ,parala elec 
c ión de Senadores, se ha l la expues-
ta al p ú b l i c o en la Secretaria de este 
Ayun tamien to , hasta el d í a 20 riel 
actual , a los efectos de reclamacio 
nes. 
Los Barrios de L u n a , 1." de No-
viembre de 1930. E l Alca lde , Se-
cundino S u é r e z . 
* * 
Aprobado por la Comis ión m u n i 
c ipa l permanente, el proyecto de 
presupuesto ord inar io pava el. ejerci-
cio de 1931, so ha l la expuesto a l p ú -
bl ico en la Secretaria del Ayun ta -
miento por t é r m i n o de ocho d í a s h á 
biles, a los fines que determina el 
a r t iculo 5.° del Reglamento d é la 
Hacienda m u n i c i p a l . 
Los Barr ios de L u n a , a 3 de No 
viombre de 1930 — E l Alca lde , Se-' 
cundino S u á r e z . . 
* 
• - . • • * . » 
, E l repar t imiento de r ú s t i c a y pe-
cuaria, listas cobratorias de edificios 
y solares y m a t r í c u l a de la con t r i -
buc ión indus t r i a l , para e l ' p r ó x i m o ' 
ejercicio de 1931, se hal lan expues-, 
tas al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o por ocho d í a s los p r i 
meros, y diez la. ú l t i m a , a los efeo 
tos de reclamaciones. 
Los Barr ios de L u n a , a 3 de No-
viembre de 1930.— E l Alca lde , Se-
oundtno S u á r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Oseja de Sajambre 
Se hal la expuesta al p ú b l i c o la 
l is ta de mayores contribuyentes con 
derecho a e lecc ión de Compromisa-
rios para la de Senadores, en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o por 
tórna ino de veinte d í a s . 
Oseja de Sajambre, 1 de Noviem-
bre de - 1 9 3 0 . - E l Alca lde , Dan ie l 
D í a z Caneja. 
Alca ld ía constitucional de. 
Urd ía les del P á r a m o 
Aprobado por el pleno de este 
Ayun tamien to el presupuesto o rd i 
uar io para el ejercicio de 1931, que-
da expuesto al p ú b l i c o en la Se, 
t a r í a munic ipa l por t é r m i n o de qui.,. 
ce d í a s , f inido el cual y durante oí,,, 
plazo de quince d í a s , a contar u .s 
de la t e r m i n a c i ó n de la exposu-i,',,, 
al p ú b l i c o , p o d r á n interponerse i 
clamaoiones ante la De l egac ión 
Hacienda de esta provinc ia , por ! 
motivos s eña l ados - en el a r t í cu lo ü ii 
del Estatuto mun ic ipa l , aproha.in 
por Real decreto de 8 de Maíz,, 
de 1924. 
U r d í a l e s del P á r a m o , a 3 de NH 
viembre de 1930 — E l Alcalde I V -
sidente, B e r n a b é de Paz. 
Alca ld ía constitucional de 
Pedroua del Rey 
E n cumpl imien to de 1) ordenado 
en los a r t í c u l o s 25 y 26 d é la ley do 
8 de Febrero de 1877; 1.°, 2 .° y !í. 
del Real decreto de la P res idenm 
del Consejo de Minis t ros de 10 dol 
actual , p e r m a n e c e r á n expuestos al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de esto 
Ayun tamien to desde e l . d í a 1." al 'JU 
del p r ó x i m o mes de Noviembre , Lis 
listas electorales con derecho a ele-
g i r compromisarios para la elección 
de Senadores, a fin de oi r las recla-
maciones de inc lu s ión y- exclnsn i; 
que se presenten. 
Pedresa del Rey , 30 de- Ootuhi 1 
de 1930.—El Alcalde , J o s é J íodn ' -
guez. 
Alca ld í a constitucional de 
San Esteban de Nogales 
Formada la l is ta de electores p n n 
Compromisarios de Senadores i-u 
este A y u n r a m i e n t o ; quedan expw'.--.' 
tas al p ú b l i c o para oi r o i r reclama-
ciones su la Secretaria del Ayuni:» 
miento darante el t iempo refíi;:-
mentar lo . 
San Esteban de Nogales, 1." '•" 
Noviembre de 1 9 3 0 . — É l Alca ld- . 
Vicente Pr ie to . 
Alca ld ía constitucional de 
Fuentes de Carbajal 
Aprobado por el pleno de os;'' 
Ayun t amien to e l presupuesto ni'1'1" 
nario para el ejercicio de 1931, qi"" 
da expuesto al p ú b l i c o eu la Sed " 
tar ia mun ic ipa l por t é r m i n o de ii'"11' 
ce d í a s , finido el cual y durante oH '1 
jiluzo de quince d í a s , a coutar desde 
¡i t e rminac ión de la expos ic ión al 
jHiblioo, p o d r á n interponerse reola-
maoiones ante l a D e l e g a c i ó n de H a 
| ¿L uda de esta provincia , por los m o -
tivos seña lados en e l a r t iculo 301 del 
K-tatuto m u n i c i p a l , aprobado por 
líi i i l decreto de 8 de Marzo de 1924. 
luientes de Garba j a l , a 3 de No-
v i m b r e de 1930.—Ei Á l c a l d e - P r e 
| siilente, A n t o n i o M o r á n . 
Alcaldía conatitucimal de 
Magaz de Cepeda 
b'ormadtt l a l i s ta de electores para 
11' >III promisarios de senadores, con 
arreglo'a lo ordenado eu e l Real de -
creto n ú m e r o 2.211 de fecha 10 de 
Octubre ú l t i m o , , queda expuesta al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por e l plazo regla-
[ motitario. 
Magaz de Cepeda, l . " de Noviem 
| btú de 1930.—El Alca lde , Pedro A l -
I vnrez. • 
Alca ld ía constitucional de • 
P á r a m o del S i l 
Ku. cumpl imien to de la ley de 8 
' l i ' Febrero d « .1877 y otras (hsposi-
i'jMues complementarias, se hallan; 
•xpuestas a l p ú b l i c o en -la-Secreta 
| nu de este Ayun tamien to desde 
noy al d í a 20 del actual , las listas 
li> electores para elegir Compromi-
Síii ios con derecho a voto en l a elecv 
uiun de Senadores, a ü n de oir las 
I Uc, amaciones de i nc lus ión o e x d u -
I sinti ijue se presenten. \. 
I'ataino del S i l , 1 do Noviembre 
• 19>í0. - ÍJI Alca lde , Luciano 
[ M w . " - \ .' ."-r. 
Alca ld ía comt i tuc imal de 
Valdemwa 
i ormadas las listas de Concejales 
•iiadruplo numero ae vecinos m a -
ros contribuyentes que tieneu dy 
I 'ti iio a elegir Compromisarics para 
: » i i i i ; c c i ó n de Senadores, se hallan 
I ''xl'Uustas a l p ú b l i c o en la Secreta-
1111 do este Ayun tamien to por el 
l'^zo de v e i n t e d í a s , a l objeto de 
| u"' redamaciones. 
\ « Idemora , 1 d e Noviembre do 
l ' ; l : ' " i . - E l Alca lde , H i p ó l i t o (iar-
Alca ld ía comtitttcional de 
Izagre. J 
fo rmada la l is ta de comprotnisa- • 
r íos mayores contribuyentes do este 
Mun ic ip io con derecho a voto para ' 
la e lecc ión do Sonadores, en cum-
pl imien to a lo dispuesto en el l i e e l 
decreto de 10 de Octubre ú l t i m o , se 
halla expuesta al púb l i co en la Se-
cretaria de este Ayuntamien to por 
espacio de veinte d ías para o í r re-
c l amac ión os. 
Izagre , 1.° de Noviembre do l'JiJO. 
— E l Alca lde , ( ¿ e r m á n Pastor. 
Alca ld ía constiturional dn 
Santiagomillan 
E l Ayun tamien to pleno do m i 
Presidencia, en sesión del d í a p r i -
mero de los corrientes, a p r o b ó las 
Ordenanzas municipales de e x a c c i ó n 
para r eg i r durante los ejercicios 
económicos de 1931 al 1940, ambos 
inclusive, siguienU-s: 
Del repar t imiento general ríe u t i -
lidades 
D e l recargo munic ipa l sobre la 
c o n t r i b u c i ó n industr ia l y de comer-
cio. 
Para la pe r cepc ión del 2'.) por 100 
de las cuotas del Tesoro de' las con-
tribuciones indust r ia l y de comer-
cio y t e r r i t o r i a l riqueza urbana, 
cuyos documentos se hal lan de ma-
nifiesto al publico por t é r m i n o de 
quince d ías en la Secretaria de este 
Ayun tamien to , durante los cuales 
la C o m i s i ó n munic ipa l permanente 
a d m i t i r á las roolamaoiones que tor-
mulen.contra dichas Ordenanzas los 
interesados l e g í t i m o s , de con to rmi -
dad a lo dispuesto en el ar t . 822 del 
Estatuto munic ipa l un re lac ión con 
el 65 del Keglameuto do [ roced i -
miento . 
* 
* * 
E l A yun tam ien io pleno de m i 
Presidencia, en ses ión ordinar ia co 
lebrada el d í a 20 de Ju l i o ú l t i iu i ) , 
a c o r d ó por unanimidad aprobar do 
fínitivamente y s in módif icacióu o 
rect i f icación alguna las cuentas m u 
nicipales y complemento de recau-
d a c i ó n general correspondientes a 
los ejercicios de 1923 24 al 1.929 i n -
clusive y hacorlo púb l i co por mudio 
do este pe r iód ico oficial, para que 
sirva do not i f icación a los respecti-
vos cuentadantes y en cumplimiento, 
y a los et'octos del ar t . 081 del Es-
tututo m u n i c i p a l . 
Sautiagomillas, 3 do Noviembre 
de 1 9 3 0 .— E l A l c a l d e , I t a m i r o 
Alonso. 
Alca ld ía conutiUtcional de 
Viüaza la 
Aprobado por el Pleno de esfe 
Ayun tamien to el presupuesto mu-
nic ipa l ordinar io para el -próximo 
a ñ o de 1931, queda expuesto al p ú -
bl ico en la Secretaria munic ipa l por 
el t é r m i n o de quince d í a s cóasel ob-
jeto de que pueda sor examinado 
por cuantas personas les interese y 
fo-mular las r clamaciones quocroan 
le* asisten ante el l i m o . Sr. Dole-
gailo do H i c i o n d a do esta p rov in -
cia. 
*. 
* * 
. Los repart imientos de la con t r i -
bución r ú s t i c a , colonia y pecuaria, 
listas de edificios y solaros y m a -
t r í c u l a de indus t r ia l formados pura 
el p r ó x i m o a ñ o de 1931, quedan 
t a m b i é n expuestos al publ ico on la 
S e c r e t a r í a 'munic ipa l dentro de ho-
r a s ' h á b i l e s al obieto de que puedan 
ser examinados por los c m t r i b u y o n • 
tes que en los mismos figuran y, lor-
mular las- rrolamacioiios quo orean 
les asistan a los que se considerou 
agraviados. • 
•Vil lazala , l ü de Octubre do 1930. 
— E l A lca lde , A n g e l Juan. 
Alca ld í a constitucional de •••• 
. • • Canalejas 
Confeccionada la m a t r í c u l a do 
industr ia l do este Mun ic ip io para 
ol p r ó x i m o 8ño do 1931, so hulla 
oxpuesta al publ ico en la S e c r e t a r í a 
munic ipa l por t e rmino d o diez d í a s , 
al obje tó de'que. pueda sor exami-
nada y o i r roclatnacioues. 
Canalejas a 31 de Octubre do 
1 9 3 0 . - E l Alcalde , Pablo du Prado. 
Alca ld ía constitucional ii<! 
l i a ) boa 
l 'Wmuda la l is ta de electores que 
tieneu derecho a elegir Compromi-
sorios en las elecciones do Senado-
res que puedan ocur r i r hasta 1." du 
mi; 
Uñero de 1932, se ha l la expuesta a l 
pi lbl ico en la Secretaria de este 
A y u n t a m i t i i i t o hasta el d i * 20 d«\ 
(!.);riünte,-a ftu de i \no pueda ser 
« s a i u i n a d a pov i ju ie i i lo desen y 
pi'dseular i 'úc 'amauioiius de inu lus ióu 
i t>xulusióii; pasado dicho d í a , no 
M M'án admi i idas. 
Balboa, a 1 " de Noviumbre d e 
L'.KjO. — E l A l c i l d o , J o s é l í ra í ias . 
Alca ld ía constitucional ilc 
CatTiicerielo 
Ue u i iu lormidad con cd l i e a l de-
i roto do la Presidencia del Consejo 
lo Mi i i i s l ros de 1.0 del actual , por 
lüa i iecerán expuestas al púb l i co en 
l a S ^ c r e i a i í a de este Á y u i i t a m i c n l o 
| or <d p'ay.o do veinte d í a s las listas 
do electo! es con del echo a elegir 
C!oiiij)ii)mis«rios pava la e lecc ión de 
Senadores, a i i u de oir reo'.amacio 
nts. 
C u n a céde lo , i . ' de K ' j v i e u i b i e do 
l'ddü. K l Alcahie , Ernesto I j ó ü e z 
Alca ld ía constitucional, de 
Vilhu/aton 
Se halla expuesta ai pub l ico-en 
\ , Í h e u i o t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
I ara o í r , reclamaciones hasta el d í a 
.'20. del actual , la r e l ac ión de mayo 
nw coutribuyentes-en numero cua 
d i n p l o al do M e s . Conceialfs de 
cf-la C o r p o r a c i ó n con derecho a ele-
g i r Com pre misarios para Sonado-
¡CH en las elecciones ([lio pudieran 
vorihcarse, formada en eu tupl imleu 
tu do !a l í c a l orden de 10 de Cctu 
t idire dol ano corriente. 
'. V i I i A t r a l o i ) , 1.' de Noviembre do 
.t'.UO. — E i Alca lde , An ton io Cabo 
I'.IM, 
Alca ld ía constitucional de 
<b(.« Mt lh t i de los Cabal/eras 
Formado y aprobado por la Comi 
..ióu munic ipa l péi i i ianenl .o de osto 
Ayun tamien to el proyecto de presu 
¡mesto munic ipa l ord inar io para el 
r j jruiido de Ií>i51, (¡uyda expuesto al 
publ ico on la S e c r e t a r í a de este 
A y u i i t i i m i e n t o por el plazo do ocho 
ih.ts para o i r reelamaciones. 
San M i l án de los Caballeros, 2 
do Noviembre de lUiJO. --1S1 A l c a l -
d->, Ignac io P é r e z . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de <l<tintana de Rueda 
Formado y aprobado por la J u n t a 
vecinal de este pueblo el repar 
t im ien to para cubr i r las necesidades 
del presupuesto v igente , queda ex-
puesto al p ú b l i c o en el domic i l i o 
del Sr. Presidente, por t é r m i n o de 
quince d í a s , al objeto de oi r las re-
clamaciones ijuo pudieran presen-
tarse por escrito. 
Quintana do Ruoda, 28 de U c l u -
bro de 11)30. - E l Prosideute, L u i s 
Diez . 
Junta vecinal de Kioseco de Tupia 
L a J u n t a vecinal de m i presiden-
cia, en ses ión ordinar ia del d í a 23 
de Agos to ú l t i m o , aco rdó ab r i r un 
concurso para t e rminar las obras 
del camino vecinal di-, este pueblo, 
que arrancando desde el casco radio 
del mismo, empalma en el k i l ó m e -
t ro I b de la carretera de Loón a Ca-
boa! los. 
E l cencurso so abre por el ter-
m i n o do qvtinee d í a s y o! Upo m á x i -
mo de subasta es de 28.000 pesetas.-
•. LKS obras a elecutar son desdo el 
firme del alto, de la. Cuesta de las 
Agui l i l l as hasta el empalme con la' 
carretera do L e ó n a Caboailes, e s t án . 
do la c x p l a n a c i ó n - y obras de fabrica 
hechas casi en su total idad y su lon-
g i t u d cuatro k i l ó m e t r o s aproxima-
damente. 
Los pliegos se presoutaran cerra-
dos y lacrados al presidente que sus-
cribe hasta el d í a 18 de Noviembre 
p r ó x i m o , a las doce del d í a , eu cuyo 
d í a a las trece, se p r o c e d e r á por esta 
Jun ta a la apertura de pliegos en 
ses ión publ ica y el que resulte ad|u-
dioatai 'io t e n d í a queda r terminadas 
todas his obras del re lerulo uainitio 
con arreglo al plano y p ü e g o de con-
diciones dé l mismo, para el d í a UO 
d ^ Muyo 'de 19151, cuyas obras s e r á n 
siempre revisadas tanto ea la cous-
t rnoc ión como en la entrega, por el 
Sr. Ingeniero de la Excma . D i p u t a -
ción p r o v i n c i a l . 
Los pa^os s e r á n hechos cuando 
la E x c m a . D i p u t a c i ó n lo acuerde y 
solicitados por osta J u n t a con arro-
l l o a las obras ejecutadas. 
Si durante el t iempo qno qii. <|u 
estipulado para hacer las obras. ,.¡ 
contrat is ta se negase a continuar I, . 
trabajos y quisiese rescindir el t i ii 
t ra to , a no sor por fuerza may. i 
p e r d e r á todos los trabajos que ten; ¡i 
prestados. 
KiosecO do Tapia , 28 do OCIUIH, 
de 1 ÍK30 . -E1 Presidente, I su l ro A i -
varez 
Junta recinal de 
I^rcsno de la Valducrna 
Acordado en Concejo abiert- , 
s e g ú n consta en acta de lecha pri-
mero de los corrientes, el uotubru-
miento de Agente ejecutivo para i l 
cobro de repar t imientos hechos ¡«-y 
esta Jun ta y atrasados para pago de 
gasto y Guarda ju rado de esto pm-
blo, eu v i r t u d de presupuesto ordi-
nar io y compromiso vec ina l escritu 
y f irmado, se hace púb l i co , por nu-
l io del presento anuncio ¡tara un 
reclamaciones por el plazo do oc in 
días , a- contar dosde osla msi-rcion 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provni-
c í a ; haciendo constar que el aireiii' 
nombrado os D . Manuel Celuiin 
B;il0, mayor do odad, casado, v v -
cino -le V i l l amou tan de la V a l i i m i 
na, de con lomndad con ol •ai.-iierd" 
de esta-Junta de ;lecha 21 de l-r 
corrientes. : 
Fresno de la Valduerna, 28 <li 
Octubre de l ! ) i 5 0 . - E l . Presidunir, 
Cetermo Lobato . 
ANUNCIO PARTICULAK* 
<loiiiuiii<ltt<l de. regiui lcs «le 
Campo de V i l l a v t d e l 
E l r epar t imien to do terruno tv;v 
ble de esta Comunidad, lormado | • 
o! Sindicato para el cornontu a l i -
so hal la expuesto al publico cu 
S e c r é t a r í a do la Comunidad jior 
p a c i ó de ocho d í a s , para o í r riicluin; 
c i ó n o s . 
Campo de V i l l a v i d e l , ¡> de N ' 
viombro de l í t aO. -El J^rusidc»" 
Paul ino A n d r é s . 
( D / ; P . P - t t ^ , 
LÍEON 
I m p . do la D i p u t a c i ó n previ:: -
1»30 
